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ABSTRAK
Persoalan mengenaihukum mrzik dan nyanyian masih menjadi isu yang terus diperlcincangkan oleh
gqma sejak dahulu hingga sekarang. Perselisihan pendapat ini berlaku kerana wujudnyJ pebagaiffiina1 dan persepsi brhadap pemahaman dalil alQunan dan at-sunnah yang 5e*iitan Oatim
menjelaskan hukum mtzik dan nyanyian menurut lshm. Selain daripada itu, Lbmen asas dan
Persekitaran juga memainkan peranan dalam mencorakkan dimensi hukum semasa seperti instumen,
litik, penyanyi dan aspek pelaksanaan. Berdasarkan kepada elemen tersebut yang mempengaruhi
ketentuan sesuatu hukum, penelitian dan perbandingan antara pendapat ulama dibuit bagi ineridapat
suatu dinamika penyelesaian yang sesuai dengan suasana dan realiti semasa tanpa mengabailian
ketetapal syarak yang q?t'bt lGjian ini melalui perbincangannya yang rcncakupi asiek se;airan, Oalit
wa_hV!, kaedah bqah dan iitihad ulama menghasilkan suatl gambaran serta Uatasan yang jelas
terhadap isu hukum muzik dan nyanyian bagi menjanab dan menyelesaikan kesamaran yang WuO Oikalangan masyaral<at
Pendahuluan
fslam merupakan agama yang sesuai dengan fibah dan mencakupi segala aspek yang
berkaitan dengan panduan dan pegangan kehidupan manusia. Firman lVnn i.w.t daiam sun6
al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud "P& hart iil |alah Aku sunpumakan wfttk kamu
agama katnu, hn tdah Nu cukupkan kqadprmu niflrnaflQt, hn E[ah Nru redln tstimitu mufadi qama bqimrl'. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahkan Allah s.w.t
dengan naluri yang sememangnya memerlukan kepada sesuatu yang boleh memberi
ketenangan dan kerehatian minda. Salah satu medium yang paling poputaiOalam memenuhi
tuntutan tersebut adalah hiburan melalui muik dan nyanyian. Namun hukum dan batasan
yTg jelas_ terhadap mgk dan nyanyian masih menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat
lslam. AlQuran sebagai sumber hukum yang r.rtrama tidak menyebut secaralehs mengenai
hukum muzik dan nyanyian dan hanya dinyatakan dalam beberapa buah hadith Rasutr.rilatr
s.a.w. Ini menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ulama seiak dahulu dan berlarutran
dalam masyarakat lslam sehingga kini.
Pandangan Ulama tengenai Hukum tuzik dan Nyanyian
Pendapat Yang tengharamkan
Ulama salaf seperti lmam Abu Hanifah, lmam Ahmad bin Hanbal, lmam Malik, lmam al-Syafie dan ulama. khahf seperti lbn alQayyim al-.larvziyyah (al..Jarvziyan.iggz) dan
Muhammad Nasiruddin aLAlbaniy berpendapat bahawa hukum muzir dan nyanyian idalah
t Pembe'ntang arlalah Ketua Pusat Islam KUiTTIIO dm pensyarah di Pusat pengajim Kemmusiaan dm
Komunikasi.
2 Ulamayang hidup sehingga al&ir kunm ketiga atau awal kunm keempat dri krtangen sahabaq taabi,iin dan
taabi'tabi'in.
3 Juga disebut sebagai ulama mutaa*hiriniaihr generasi selepas utama salaf
haram. Pandangan mereka berdasarkan kepada al{uran dalam surah Luqman ayat 6 yang
bermaksud;
"Dan ada di anhta manusia, oteng yang munp*gunakan oerkatarnt vanq
tidak beruuna untuk meny*aflsan (manusia) &ri agama Allah felnpa
pengetahuan, &n a& pula onng yat g mufadilkan qama Nlah ifrt
sebagai ei*-ei*an, msdralah oreng yang [plrorgfr azab yang mughind,
Meleka juga berpegang kepada hadith Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh ahshawkaniy(al€hawkaniy. 1 993) yang bermaksud;
"s*ungguhnya akan ah sebahagtan &ri Ralangan umaflru yang
menghalalkan zina, sutglra (bagt ldaki) ank &n nwrrc Dan befuap
golongan akan pergi ke tql bukit yang tinggi kqnuefran dkunjungi oidtgienbda-aunbala kambing dugan tqnakan kqana afu tujuan, maka
mereka bqkata; Dabnglah kepadn- kami eeok hart. Pada matamnya Atlahbinaskan mqdca &n meriryhunppkan buklt itu ke atas mqeka.||an*da yang tqselamat &rt hunpapan bukit Alrah tuktkan rupa
mereka mwjadi monyet &n babl sdfingga hari kiama?
Golongan ini berpendapat bahawa nlahw atlrdifif atau yang diteriemahkan sebagai
epr=k?t?an vanq tida!( .Perguna itu bermakna mr.rzik dan nyanyian kerana ianya Oofefr
melalaikan manusia 9?tip"O" mengingati Allah. (lbn Qayyim.tti9Zi Manakata perkataan ',al-ta'dfA dalam hadith di atas yang-oitefemahkan se6igai muiilr adalah bermaksud alat
muzik oleh lbn Arabiy, manakala al-Qurtubiy mengatalian ianya adalah nyanyian. (al-
Shawkaniy.1993)
Pendapat Yang tengharuskan
Antara ulama yang mengharuskan mr.rzik dan nyanyian ialah lbn Hazm, al-Ghazalidan yusuf
al-Qaradhawi. Mereka ini memberikan pentafsiian yang berbeza terhadap dalil yang
digunakan oleh golongan yang mengharamkan muzik dah nyanyian.
lbn Hazm mentaftirkan pqr,kataa4 vAno tidah berouna itu adalah ungkapan kasar yangbermaksudmence|aataumemakidan@nyanyian.drarigyangoemijt
qe.nikmati nyanyian untuk melakukan maksiat din melalaifan adinn berdosa. Sefad-knyaiifa
diniatkan untuk me.mbel ketenangan d9n dapat membantu ke arah ketaatan fepaOa Ritatr
maka ianya diharuskan (to-n t1*ry.T.t). Begitu juga dengan perbuatan lain dimana semuanyapersa$ung lgpaoa niat. Ini bedasarkan kepioa haditl ririrayat Bukhari dan Mustim yan!bermaksud "Sesungguhnyn setiap keria yang ditakukan iiu a&tah b*gantung f"i"i"tujuan dan niat perbuabnnya....',
. 
Walau bagaimanapun perlu difahami bahaua dalam lslam niat tidak menghalalkan
cara. Justeru itu, hiburan, nyanyian atrau pun muzik dalam lslam adalatr;etii tertanul fepaOjketetapan syarak seperti batasan aurat, pergaulan dan seumpamanya.
4 Al-Ma'azy adrl^h alat muzik yang b€rasasl€n petikan tali datr at-Mizmo pula berasaskan tiupan. peralatan
muzik ini adalah haram menurut kebmyakain nlama lvlmakala al-Duf puta sejenis g*a-! An, kompang yangdiharuskan.
Persoalan tuzik dan Nyanyian tasa Kinl s
lslam sama sekali tidak mengharamkan hiburan, kerana ia merupakan salah satu keperluan
naluri manusia seperti yang dinyatakan di atas. Namun persoalannya apakah bentuk muzik
atau nyanyian masa kini yang menepati syariat lslam. Permasalahan ini perlu dilihat kepada
beberapa aspek yang berkaitan iaitu instrumen muzik, lirik, penyanyi dan juga persekitaran
bagi mendapat gambaran yang jelas mengenai bentuk nyanyian yang diharuskan dalam
lslam.
Instrumen tuzik
Merujuk kepada perbahasan ulama fiqh klasik, sebahagian besar instrumen muzik yang wujud
pada hari ini adalah haram. Walau bagaimanapun, pendapat mereka ini adalah GrOisa*an
kepada budaya masyarakat dan pemikiran ulama pada masa itu, di mana instrumen tersebut
biasanya dimainkan di dalam sesuatu majlis maksiat yang melibatkan minuman keras dan
pelayan tm.nit? yang tidak sopan serta melanggar batas syarak. lni telah mewujudkan suatu
targgapan bahawa peralatan muzik tersebut adalah haram. Salah satu kaedah iiqh iaitu "al-48, fi abkhya' al-lbahalf yang bermaksud 'setiap sesuatu itu huk iya_gdaun
lrarus", b6l"! dijadikan sandaran bahawa semua instrumen muzik itu qlanya boleh berubah menjadi makruh atau haram bergantung kepada tujuannya. Berdasarkankadah ini, instrumen mlzik bukanlah sesuatu yang penting dalam menentukan hukum
nyanyian dalam lslam.
Lirik
Kebanyakkan lirik lagu yang sering diperdengarkan dan diminati ramaiadalah berorientasikan
cinta dan wanita. lanya tidak bertepatan dengan tuntutan lslam yang menganjurkan supaya
mendengar serta menghayati lirik lagu yang boleh memberi nasitrat,- bimbingan'dinperingatan terhadap peEnan dan kedudukan manusia di sisi Allah s.w.t. Antari contoh
bebergqg buah lagu.sgl311 nasyid y_ang mempunyai elemen ketuhanan dan nasihat berguna
Fperli'futugerah'oleh Wings dan Raihan, "Periaianan Hidup'oleh Ramli Sarip dan Te6mu
99ni"' oleh Kopratasa yang mempunyai mesej yang cukup'Uait kepada penciengar. Namunini hanya. sebilangan kecil sahaja berbandhg ionggbkfan bgu bertlmakin cintalan wanitayang meniti di bibir masyarakat.
Penyanyi dan Penampilan
Penyanyi menjadi Puja?| daripada golongan kecil sampai derrasa. Mereka sering menjadiperhatian dan mendaPqt kedudykan yang lstimewa di hati peminat dan masyarakat] Seorangpenyanyi haruslah boleh membimbing dCn meniadi rcte modet yang baik t<eiaOa masyarakitkhususnya generasi. Tud?, . penyanyi lang faham tentang 6atas-Uatas agama danmengaplikasikannya dalam kehidupan. Pakaiah dan penampilai penyanyi khususnya wanitaperlu menepati batasan syarak. lslam menerima 'pe*eniOarg'an iesyen Oan perfriasan,
asalkan tidak melanggar ba{asan syagk. lmej ying agat< fuksi din menggoda tidak
mencerminkan anutan agama lslam dan budaya tietimr.rLn.-Soat aurat dalam blfr tidak adakompromi, bagi mengharuskan nyanyian atau persembahan, kewajipan mlnrtrp aurat adalahpenting. ?",gilu juga persembahan dan pergiulan antara artis t6lbri dan wanita perlu adabatasan. sebarang bentuk sentuhan, petukan oan geselan mestidielakkan.
Peruekitaran dan Pelaksanaan
Aspek petsekitaran j.u9a meniadi kayu peng-gkur bagi mergharuskan sesuatu persembahan
atau konsert. Kedudukan.penonlon yang Oiasingfa-n antara lelaki dan wanitb serta t;;gberkeluarga adalah sangat baik dan bertepatan iengan budaya lslam. tni Oapat membantu
5 Petikan artikel wacma Islam dalan alfibtr utusm Malaysia b€rtajuk Konsep Hihpatt Bqdimensi Istant olehMohd. 7annb. Mubarak berhilfi 3 Novcmber 2005.
mengelakkan berlakunya sebarang bentuk maksiat serta pergaulan bebas sewaktu konsert
berlangsung. Keadaan bersesak-sesak dan melompat menari antara lelakidan wanila adalah
salah di sisi agama. Sekalipun sesuatu konsert itu dalam bentuk amal atau dipersembahkan
dengan agak sopan oleh artis di atas pentas namun keadaan penonton juga perlu dalam
keadaan sopan dan beradab. Kesesuaian waktu dan kemudahan tempat juga pentirg supaya
penonton tidak mengabaikan tanggungjawab mereka untrk menunaikan solat.
tuzik dan Nyanyian Salah Satu Gabang Kesenian
Menurut Yusuf al-Claradhawi, mrFik dan nyanyian adalah tergolong dalam salah satu cabang
seni dan telah membincangkannya dergan panjang lebar dalam bukunya yang befudul "al-
lslam wa *Fann" ataupun lslam dan Kesenian. Beliau menggambarkan kesenian muik dan
nyanyian itu seperti nilai kesenian terhadap lukisan, pemandangan serta hrnyian alam semulajadi yang boleh menyenangkan hati dan perasaan manusia apabila melihat atau
mendengamya. Sehubungan dengan itu tidak hairanlah pandangan beliau tersebut lebih
cenderung dalam mengharuskan muzik dan nyanyian asalkan ianya terpelihara daripada
unsur maksiat dan elernen yang bertentangan dengan syarak.
Kehidupan seharian umat lslam sebenamya sentiasa berhuburg kait dengan kesenian
melalui,pendengaran dan penghayatannya. Bacaan ayat-ayat suci il{uran dengan lagu,
taiwid dan suara dengan seindah-indahnya oleh gari terbaik, suara azan diper[ngartlan
dengan lunak dan mendayu lima kali sehari merupakan wadsan semenjak zaman kenabian.
Sementara itu doadoa pula dibaca dengan alunan suara yang menggetarkan hati dan
perasaan orang yang mendengamya. (yusuf al-earadhawi.1996)
Seni merupakan alat untuk mencapai sesuatu tujuan, maka hukumnya seiring denganhukum tujuannya..Jika digunakan untuk tujuan yang narus melatui t<a6Oah yaig bjtul,
hukumnya adalah harus., dan iika digunakan melaiui pendekatan yang bercanggah-dengan
syarak atau tujuan yang haram, maka haramlah hukumnya.
Keslmpulan
Hiburan melalui t5i\ d.1n- nyarryian adalah merupakan sesuatu yarg tiriak mungkin dapatdipisahkan daripada t g|grp?n. l3ny.a telah menjadi satah s*i ieaium penting datimpembentukkan budaya hidup dan minda golongan muda sebagai gernrsi petaiis kefrmpinan
negara. Apa yang dijelaskan dalam penuliian ini bukan Oertuluan untut 'mergtralatt<an
sesuatu yang haram. atau cenderung kepada unsur maksiat. Ndmun pengaruh d'an realiti
semasa yang menyeluburgi perqhayatran dan amalan masyar:akat tLrtralap mrzik dan
lyanyian perlu disuntik.dengan kefahaman yang sebenar mengenai konsep niUuran yangdibenarkan dalam lslam khususnya kepada g6torfian muda.
Sebagai masyarakat Melayu yang telah sinonim dengan lslam sebenamya mampuy$uk mengaplikaskan ajarannya dalem segenap aspek kehidupan kita termasuklah hiburan.Masyarakat, artis, wartawan dan pihak tertaUit'sememangnya boleh berganding bahu danbersama-sama mengorak langkah ke arah meunrjudkan suitu h.rdaya hibriran melalui mr.rzikdan nyanyian.yang lebih positif. Cabaran serta halangan ke aratr pedtsanaan tersetxrt adalah
merupakan ujian daripada Allah untuk melihat sejauh mana kom'iunen dan kesungguhan kitadalam menghayatidan mengamarkan suruhan dan menjauhilaranganNyJ '
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